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akşamdan akşama
Romanvari röportaj
ve
Hüseyin Rahmi
Mustafa Nihat Özün, üstat Hü­
seyin Rahmi’nin yirmi altı kita­
bının en tipik yerlerinden uç yuz 
sahilelik bir müntehabat vücuda 
getirmiş. Bunu da, merhumun 
tabii ve son günlerde editörlüğü­
nün ellinci yıl dönümü kutlanan 
Hilmi Çığıraçan «Hüseyin Rah­
mi Gürpınar’dan seçilmiş parça­
lar» başlığile basmış.
Kitabı karıştırırken, 1919 da 
yazılan ve evvelce Taslamadığım 
«Hayattan Sahifeler» dikkatimi 
çekti. Bu isimde bir «realite» id­
diası da var. Evvelâ müntehabat- 
taki kısmı, sonra da asıl eseri bu­
larak tamamım okudum. O za­
man, Hüseyin Rahmi’nin diğer 
vasıflan arasında ne yaman bir 
röportajcı olduğunu bir kere da­
ha anladım.
Bizde röportajcüığm piri, her 
mesleğin pirlerine merak sarmış 
olan Evliya Çelebi midir; iyi bi­
lemiyorum. Fakat şüphe yok ki, 
Hüseyin Rahmi de, röportajın 
yeni şekillerinden birini bulmuş­
tur: «Kitap vasıtasile, roman va- 
sıtasile röportaj».
Yedi Gün mecmuası sahibi ve 
Basın Birliği İstanbul şubesi baş­
kam Sedat Simavî arkadaşımız, 
geçen gün bir hasbi hal sırasında 
şöyle diyordu:
__Bazı müstesna kalemler bir
tarafa bırakılırsa, diğerleri rö­
portaj denilen şeyi öyle miipte 
»elleştirdiler kİ, bu yazı çeşidi ar­
tık usanç verdi. Hattâ enteresan 
durumlarda bile muharrirlerime 
röportaj yapmalarını artık tav­
siye edemiyorum.
Sanırım, röportaja yt«ı bir 
can vermek için Hüseyin Rahmi’ 
nin «Hayattan Sahifeler» de tut­
tuğu rolü roman ve hikâyelerle 
taklidetmek, bir nevi «romaııse 
röportaj» vapmak gençlerimiz 
için mükemmel bir çığu- olacak­
tır. Gerçe daha muğlak, daha 
eziyetli, dana nutıer ıstiyen bir
çiğır.
Hüseyin Rahmi, 1919 da kale­
me aldığı bu eserinde Edirnekapı 
civarım, kapınuı şeklinden me­
zarlık içlerine ve türlü insanları­
na kadar bir bakıma bir ressam, 
bir bakıma bir kimyager gibi tas­
vir ve temsil ediyor. Dilencileri 
anlatan bir sahifesini naklediyo­
rum.
Kadın, erkek, ihtiyar, genç, ço­
luk çocuk, yola döküldüler.
«Üçler, yediler, kırklar, bülegâ, 
fiiseha, üİema, şüheda, eimmei- 
dîıı, müçtehidin!» diye lıaykı- 
rirken ağzından salyalarını elin­
deki bakır tasa akıtan, çizmeli, 
kisvetli, arakıyeli sulu sebilci... 
Eyüp’te kitapçılar köşesinde sa­
kat bir kedi gibi etrafı koklıyaı ak 
oturan şiş bacak dilenci... Sürü­
cü beygirlerinin kuyruklarından 
oltalık kıl çeken hırpanî külâhlı, 
veledizina... «Dolap niçin inlere 
sin?» ilâhisile Unkapamm ta­
mam üç saatte geçen ağır aksak 
Ruhi dede. Kadir geceleri cami 
pabuçluğunda «Kaçan ki Hazre- 
ti Yunus aleyhisselâm balığın kar 
tınıda ikamet buyururken...» 
Cümlei iftitahiyesile etrafına ba­
kınan cemaatsiz vâız Molla Ür- 
yaııi... Baharlarda sarığım koltu­
ğuna şıkıştıran Silâhta rağa mey­
hanesinde «Ceyhun arayan didei 
«şiryanımı görsün» gazelile mec­
lis i ayşı cezbelendiren hoşneva 
Zakir Rıza... Cenazelerden aldığı 
sadakalarla her akşam Küplii’de 
cebinde tek mangır kalmaymca- 
ya kadar kafayı tütsüledikten 
İKmra meyhaneciye: «Bu gece
can verip de rahat döşeğinden 
yarin Eytibe nakledilecek amarke 
cenazelerin kredisine bana bir 
tekçik sunar mısın?» ibramile bir 
kac kadeh daha gecen Zom Sa­
lih...
Hüseyin Rahmi'nin güç fakat 
selânıetli yolunda yürümek kuv­
vetini kendilerinde bulan röpor­
tajcılar büyük hedeflere varacak­
lardır.
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